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RANCANG BANGUN TEST BED SISTEM KOMPRESOR TORAK
DUA TINGKAT
Test bed sistem kompresor torak dua tingkat ini merupakan suatu peralatan yang
digunakan untuk mempelajari kinerja kompresor torak 2 tingkat. Proses
pembuatan test bed kompresor torak dua tingkat meliputi beberapa tahapan, yaitu
: pertama desain test bed kompresor torak dua tingkat, kedua proses fabrikasi
yang meliputi pembuatan rangka, perakitan instrumen alat ukur dan komponen
kompresor, kemudian dilakukan pengujian kinerja kompresor supaya pada saat
test bed dijalankan dapat memperoleh hasil yang baik dan maksimal. Hasil yang
diperoleh dari pengujian test bed kompresor torak dua tingkat yaitu volume
langkah kompresor sebesar 0,000213595 m3, kapasitas teoritis kompresor
maksimal 0.208 m3/menit, efisiensi volumetrik 99.8 %, kapasitas hisap maksimal
0,207m3/menit,,daya adiabatik maksimal 1,34 HP, daya listrik maksimal yang
terpakai sebesar 1,73 HP, temperatur maksimal yang tercapai pada tekanan 12
bar sebesar 172 °C, efisiensi energi maksimal yang dihasilkan sebesar 77,7%.
Kata kunci : termometer, daya adiabatik, daya listrik, efisiensi energi
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ABSTRACT
TEST BED SYSTEM DESIGN OF TWO STAGES
RECIPROCATING COMPRESSOR
Two stages reciprocating compressor test bed is an equipment which is
used to learn about performance of two stages reciprocating compresor. Two
stages reciprocating compressor test bed manufacturing consist of several steps.
First is designing of two stages reciprocating compressor test bed. The second is
fabrication step consist of frame fabrication, instrument and compressor
component installation, measurement instrument. Subsequently, testing proccess
to ensure and guarantee to the components are able to do well and maximum
performance. The results of bed compressor test are 0,000213595 m3 of stroke
compressor volume, theoritical capacity of compressor are 0,208 m3/minute,
volumetric efficiency 99,8 %, maximum compressor suction capacity
0,207m3/minute, 1.34 HP of adiabatic maximum power, 1.73 HP of maximum
utilized power of electricity, the maximum temperature which could be reached on
12 bars is 172 degree celcius, and the maximum efficiency of energy is 77,7
percent which could be produced.
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